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За допомогою програмного комплексу “Ansys” методом скінчених елементів 
досліджено напружено-деформований стан залізобетонної балки підсиленої 
композитною арматурою. 
Залізобетонна балка розмірами 200×400×3300 мм, бетон класу С20/25, арматура 
композитна АКС800 3Ø16мм, монтажна арматура А240С 2Ø8мм. 
В розрахунку прийнято характеристичне значення опору для композитної 
арматури, що відповідає значенням, які подані у Таблиці 1. 
Таблиця 1. Механічні властивості композитної арматури АКС 800.  
Де - харак-
теристичне значення 
опору на розтяг; 
      – розра-
хункове значення 
опору на розтяг; 
     – розра-
хункове значення 
опору на стиск; 
   ,- межа 
текучості матеріалу; 
   -межа 
міцності матеріалу на 
розтяг; 
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літератури ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012[1],  ДБН В.2.6-98:2009 [2] та ДСТУ Б В.2.6-
156:2010[3]. 
Змодельована балка (рис.1) 
обперта на двох опорах завантажена не 
симетрично довжини балки сталевим 
бруском з силою 150 кН. Також 
враховано дію земного тяжіння в 
напрямку -Y. В ході дослідження  
результати було порівняно з ідентичною 
балкою, але з арматурою класу А 400С.  
Результати моделювання 
напружено-деформованого стану подано 
в Таблиці 2. 
Балка в якій для розрахунку 
приймалась арматура  АКС 800 
прогнулась на 10,3% більше ніж балка з 
А400с через низький модуль пружності 
композитного матеріалу. 
Максимальне напруження 
σmaxа в арматурі АКС 800 склало 31,59 
МПа, що в 3,54 рази менше ніж в 
А400с. Максимальне еквівалентне 
видовження εmaxа  (арматура) зразка  з 
робочою арматурою АКС 800 на 18,8% 
більше ніж у зразку з сталевою 
арматурою, а в бетоні більше на 
14,7%. 
Використання скло-
пластикової арматури в 
будівництві в якості робочої  
значно здешевить вартість 




демонструє надзвичайну міцність на розрив при низькій масі матеріалу. 
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Рис.1. Розрахункова схема балки: А- сила 
земного тяжіння; В- шарнірно не рухома 
опора; С- місце прикладання навантаження; 

























   
Таблиця 2. Значення отримані при заван-
таженні балок з  арматурою А400с та АКС800 
